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Nachtr.ag , zum Bibliothekskatalog 
des Vereins für Erdkunde zu Halle von 1898. 1 
Zu den bisherigen Zeit- und Gesellschq~t~~()hdftei;i. ist' ~eli hlnz~1~eko1h1i1ea' : 
Abhandlungen der k. k. geographischen-· Ges.ellscluift .. 8. · · · : ·_ .·. . " ,' 
Ferner -sind für. die .Bibliothek neu erworben: · · ' · 
_· .. . ·( ' ,., . ' . . .: ._ „. !-- ·. 1 . , . : . · .• • • ,„, • 
Wien. 
.A.. Bücher uutl kl(li1.1erc , Schi.'if.tc~i. 
„ Beiträge zur Anthropologie Braunschweigs~. · Festschrift ZlÜ' 2~. Yersanunlw1g der 
deutschen anthropologischen Gesellschaft. ·Braunschweig 1898;: 8: ' 
Fritsche, H, Die Elemente des -Erdmagn~tisnius für die Epochen 1600; -lß50, . 1700,· 
1780, 1842, 1885 und· ihre säcularen- Alidei·ungen. St. Petersburg 1899. 8. · ' 
Gerster, Bela. L'isthme de Corinthe et son percement. Budapest 1896. ·8„ 
Grössler, H. Schriftennachweis zur Mansfeldischen Geschichte und IleimatkU:ndö 
(Beilage zu Jahrg. 11 der „Mansfelder Bliitter.'-') .. Eisleben 1898> 
Radin, Sven. Durch Asiens Wüsten. 2 Bde. -·. lLeipzig 1899. 8 . . (Geschenk des 
Verfassers.) • · · : . · . · , · . 
Hirth, Fr. Schantung und Kiau-tsch6u. München 1898. 8. · · 
„ „ Die Länder des Islam nach chinesischen Quellen (Suppl. zu Vol. V von 
T'Oung-J?.ao) I. 1894. 8. . 
Holub, E. Uber den„Ausbau und die Eröffnung der Betschuanaland- und über die 
Beirabahn. (A\lS Osterr, Eisenbahn-Zeitung. Jah1:g. 1_898.) . 
-Kurländer, J. El·dmaguetische Messungen in ' den Ländern der ungarischen · Krone 
in den Jahren 1892-1894. Budapest 189(i. 
Le Conte, Joseph. Earth-crust movements and their causes. 'Washington 1898. 8. 
Lü b bert, Jürgen. Der Seidenbau in den Franckeschen Stiftungen zu IT.alle a._ S._ 
1898. 8. 
Markha1i1, A. H. Arctic exiilorations. Washington 1898. 8. 
Mertens, August, Der Hopfenbau in der Altmark. Halle 1899. 8. 
Meyer's Reisebücher. Wegweiser ·durch den Harz. Leipzig und Wien 1897. 
14. Auflage. 8. 
Moony, James. The Siouan tribes of the east._ Washington 1894. 8. 
Paudler, A. Leipaer Dichterbuch. Leipa 1898. 8. 
Rehbock , Th. Deutsch-Si.i.dwest-Afrika. B<lrlin 1898. 8. 
Schiel, Adel bert. Geschichte von Erfurt und Umgegend. Hannover u:Berlin 1898. 8. 
Schweder, G. Die Bodentemperaturen bei Riga. Riga 1899. 8. 
Thomson, J. P. The physical geography of „Aushalasia. Washington 1808. 8. 
Umlauft, Fr. Die Pflege der Erdkunde in Osterreich 1848-1898. Festschrift der 
k. k. geographischen Gesellschaft. Wien 1898. 8. 
ß. Karten. 
Friedrich, Ernst. Übersichtskarte von Kleinasien } Halle 1898. 
„ „ Handels • und Produktenkarte · von Kleinasien 1 : 2 500 000. 
(Geschenk des Verlegers Herrn Sternkopf.) 
Hell man n, G. Regenkarte der Provinz Schlesien. Berlin 1899. 1 : 1250000. 
Lang h ans, P. Karte zur Paliistinafahrt des Deutschen Kaisers. Gotha 1898. 1 : 3 500000. 
" 
" 
" 
Karte des Herero- und Grofs-Nama-Landes mit dem Reisewege von 
Th. Rehbock. 1: 2 000 000 (aus „Deutscher Kolonialatlas"). 
Justus Perthes' Deutscher Armeeaflas. Gotha 1899. 
Karte der Verteilung von Deutschen m1d Dänen in Nordschleswig. 
Mit Begleitworten. 1899. 
Karten der Verbreitung von Deutschen und Slawen in Österreich. 
Mit statistischen Begleitworten. Gotlla 1899. 
Karte der det1tschen Verwaltungsbezirke der Karolinen, Palau und 
Marianen. Mit statistischen Begleitworten. 
(Geschenke _des Verfassers.) 
1 Dieser Katalog kann seitens der Vereinsmitglieder zu 50 Pf. von der Vereins-
bibliothek (Halle, Domstrafse 5) bezogen werden. 
!{alle a. S., BucMruckerei des Waisenhauses. 
